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ISPRAVAK 
 
ISPRAVAK DOZE ZA PRIPRAVAK FORCE 1,5-G 
 
U broju 1-2 Glasila biljne zaštite iz 2016. došlo je do pogrešnog navođenja 
doze pripravka Force 1,5-G za suzbijanje kukuruzne zlatice. Dozvoljena i 
preporučena doza pripravka Force 1,5.G za suzbijanje kukuruzne zlatice je 







FORCE 1,5-G G/ 1,5% Syngenta 
KULTURA NAMJENA KON. / 
DOZA 
K 





krumpir (osim mladi 
krumpir) 





























žičnjaci, grčica hrušta 7-10 kg/haA 
 
OVP 
A Primjenom u redove za vrijeme sjetve pomoću depozitora za granulirane insekticide 
 
